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Sis anys de l'Escola de Música 
del Centre de Lectura de Reus 
Ja fa sis anys des del curs en quk un equip de quatre persones 
vam voler comencar una escola nova; nova tant des de 
l'aspecte pedagogic com de dinamica de funcionament 
Esthvem convencuts que a Reus calia un centre des d'on es 
veiQs l'aprenentatge de la música des d'un punt de vista molt 
diferent al que se'ns havia acostumat volíem que la música 
fos una finalitat en ella mateixa i que l'alumne la visqués al 
mhim dins de les seves possibilitats. 
Els inicis 
La Junta Directiva de I'entitat de bon 
comenpment va donar tot el seu suport per 
tirar endavant la iniciativa El prrmer curs (88- 
89) algunes persones que ja ens coneixien de 
la coral infantil hi van creure i van portar els 
seus fills sense reticbncies i amb convenci- 
ment; d'altres s'ho miraven encuriosides perb 
sense gosar apostar per I'experihncia i van 
voler veure resultats abans d'acostar-s'hi; i, 
finalment, d'altres ens van atacar i ridiculitzar 
presentant-nos com un visionaris que es limi- 
taven a entretenir la canalla sense cap altra 
finalitat que jugar i passar I'estona, adduint 
motius més o menys tronats. Suposem que 
no era amb mala voluntat sin6 pel desconei- 
xement de per on va I'ensenyament de la músi- 
ca en els pasos musicalment civilitzats.Aquests 
darrers, pe&, ja fa temps que han hagut de 
callar. 
Les finalitats 
Senzillament, que els nois i noies apren- 
guin un llenguatge, de la mateixa manera que 
han aprhs a parlar, a llegir o escriure, se1 facin 
seu i en disposin. Cal que siguin conscients 
que han de treballar bC i amb rigor, i que amb 
el seu esforc i I'ajut dels pares anibaran fins 
al nivell que vulguin o puguin, perb sempre 
gaudint i mai patint per aconseguir allb que, 
per capacitat o voluntat, no poden obtenir. 
L'Escola no en segueix cap dels molts que 
existeixen, ja que hem preferit definir una filo- 
sofia i una manera de treballar amb els alum- 
nes que permet a cada professor tenir la Ili- 
bertat d'escollir el seu material i la maneta 
personal de fer les classes mentre segueixi les 
finalitats de 1'Escola i tingui en compte els 
nivells i sobretot els alumnes amb qui treba- 
lla, adaptant-se a la dinhica de grup en les 
classes de llenguatge o a la maduraci6 de 
I'alumne a les classes d'instrument 
Tot i que 1'Escola creu que els Oitols s6n el 
menys important i mai no han de ser la moti- 
vaci6 per al treball d'un alumne, per a aquells 
més grans que es plantegen la dedicaci6 pro- 
fessional o simplement per als més dotats que, 
al mateix fer, volen tenir consthncia oficial del 
seu treball, hem trobat un conservatori, el de 
Granollers, que treballa amb la mateixa filo- 
sofia que nosaltres (ja que tambC és escola de 
música) que proveeix aquesta titulacid men- 
tre esperem el reconeixement oficial de la 
Generalitat 
L'Escola es fa gran i es consolida, revisa 
constaniment la seva dinimica, cosa normal 
en un organisme en creixement, i va trobant 
suport d'institucions com I'IMAC, que hi par- 
ticipa amb beques a alumnes d'instrument 
L'Administraci6, a més, ens ha donat la ra6 
Ucitament en aprovar la LOGSE, que pro- 
pugna els principis i la filosofia de moltes esco- 
les d'arreu del país que, com la nostra, estan 
exigint amb I'exemple una manera més cohe- 
rent de portar la música a la societat 
